九十年代的菲律宾经济:成绩、困难与前景 by 吴圣佳
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国内生产总值年增长率 1 9 9 2 年为 1
.
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1 9 9 4 年为 巧
.
8%













































1 9 9 4 和 1 9 9 5 两年出现了财政盈余
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, 1 9 9 5 年人均国民
生产总值已达 96 0 美元
,



















宾经济在今后几年 出现 7一 8%的高增长还是有可能的
。
【作者单位 厦门大学南洋研究所】
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